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تجزیه و تحلیل نتایج
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.3102 ,sgnidliuB dna ygrenE ,"slatipsoH ni retaW toH
ygrenE ,ygrenE fo tnemtrapeD ,narI fo ygrenE fo yrtsiniM ]2[
.1102 ,tropeR launnA
dna noitpmusnoc ygrene fo nosirapmoC" ,.M ,dnavrabbaJ ]3[
nbI fo lanruoJ ,"narheT ni latipsoH eyE ibaraF tnemeganam
.2102 ,aniS
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,scimonoce htlaeH ,.AM ,imarhaB ,.M madahgomieokeN ]9[
.01-9:900 2 . ,eno nosaes
laitrap sa dettimbus siseht A" ,.S ,roop-ila-malohG ]01[
)cSM( ,"ecneicS fo retsam rof stnemeriuqer eht fo tnemllifluf
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,.miharbI ,ilaliB ,.A ,divaD ,.P ,ruophshgaN ,.RZ ,irimA ]11[
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نتیجه گیری و پیشنهادات
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